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A. Ketentuan Umum  
1. Naskah adalah asli, belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di media cetak lain dan ditulis 
dengan ragam Bahasa Indonesia baku atau dalam Bahasa Inggris.  
2. Naskah yang dimuat dalam Jurnal meliputi tulisan tentang gagasan konseptual, kajian dan 
aplikasi teori, studi kepustakaan dan hasil penelitian. Tulisan fokus pada bidang teknologi 
computer dan system informasi.  
B. Ketentuan Penulisan Naskah  
1. Isi naskah terdiri dari (a) Judul, (b) Nama Penulis; tanpa gelar, (c) Abstrak, (d) Pendahuluan, 
(e)Tinjauan Pustaka (f) Metode Penelitian (g) Hasil dan Pembahasan (h) Kesimpulan dan Saran, 
(i) Daftar Pustaka.  
2. Naskah diketik dalam 1 (satu) spasi dengan menggunakan Ms. Word (Font Times New Roman, 
ukuran 10 pitch), dengan jumlah kata minimal 3500 kata atau 9 – 12 halaman kertas A4 (sudah 
termasuk gambar, table, ilustrasi, dan daftar pustaka), dengan batas pengetikan adalah batas 
kiri = 4cm, batas kanan, batas atas = 3 cm, dan batas bawah = 2.5 cm.  
3. Judul utama (pada halaman pertama) harus dituliskan dengan jarak margin 3 cm dari tepi 
kertas, rata tengah dan dalam huruf Times 11-point, tebal. Judul tidak boleh lebih dari 14 kata 
dalam tulisan Bahasa Indonesia atau 10 kata dalam Bahasa Inggris.  
4. Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: 
latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan serta ditulis dalam Bahasa Inggris cetak 
miring. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata kunci (key word) ditulis secara alfabetis.  
5. Naskah dibuat dalam bentuk 2 kolom dengan jarak antar kolom sebesar 0.6 cm, kecuali judul 
utama, nama penulis dan abstraksi  
6. Semua jenis rumus ditulis menggunakan Mathematical Equation (bagi pengguna MS Word ada di 
bagian Insert => Equation), termasuk pembagian/fraksi, Zigma, Akar, Matriks, Integral, 
Limit/Log, Pangkat, dsb  
7. Judul tabel dan gambar ditulis di tengah, dengan jarak 1 spasi dari tabel atau gambarnya. 
Tulisan “Tabel” atau “Gambar” dengan nomornya diletakkan satu baris sendiri. Judul tabel 
diletakkan di atas tabel (sebelum tabel) dan judul gambar diletakkan di bawah gambar (setelah 
gambar). Penulisan sumber tabel atau gambar diletakkan di bawah tabel dan gambar (center 
pada gambar dan sejajar tabel pada tabel dengan huruf 10 pt). Pada gambar, penulisan sumber 
diletakkan setelah judul gambar dengan jarak 1 spasi.  
8. Tidak menggunakan catatan kaki  
9. Referensi menggunakan aturan author-date hanya mencantumkan nama belakang penulis dan 
tahun tulisan (contoh: Kotler, 2000) dan mohon dicek ulang dengan daftar pustaka (sangat 
membantu jika menggunakan fasilitas bibliography yang ada di word processor)  
10. Daftar Pustaka berisi informasi tentang sumber referensi yang dirujuk dalam tubuh tulisan. 
Format penulisan pustaka menggunakan system APA (American Psycological Association). 
Sistem APA menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan 
berdasarkan nama penulis secara alfabetis.  
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Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. 2004. Location tracking in a wireless sensor network by 
mobile agents and its data fusion strategies. The Computer Journal, 47(4), 448–460.  
 
C. Pengiriman  
1. Naskah dikirim/diserahkan kepada redaksi berupa soft copy dan print-out (cetakan) ke 
alamat: Jl Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat.  
2. Naskah dalam bentuk soft copy dapat di kirim melalui e-mail ke 
jurnal.pilar@nusamandiri.ac.id  
